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HUBUNGAN KEPERCAYAAN DIRI DAN DUKUNGAN KELUARGA  
DENGAN KECEMASAN MATEMATIKA 
 
 
Muh Ekhsan Rifai 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri dan 
dukungan keluarga dengan kecemasan matematika. Hipotesis yang diuji adalah 
ada hubungan antara kepercayaan diri dan dukungan orang tua dengan kecemasan 
matematika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
korelasional dengan teknik pengumpulan data menggunakan skala. Teknik 
pengambilan sampel dengan studi populasi. Lokasi penelitian di kota Sukoharjo. 
Pengumpulan data dilakukan dengan tiga skala, yaitu kepercayaan diri, dukungan 
orang tua, dan kecemasan matematika. Berdasarkan hasil analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang 
sangat signifikan antara kepercayaan diri dan dukungan keluarga dengan 
kecemasan matematika. Sumbangan efektif kepercayaan diri dan dukungan 
keluarga terhadap kecemasan matematika sebesar 60,3 %. Hasil penelitian juga 
didapatkan nilai korelasi antara kepercayaan diri dengan kecemasan matematika 
(rx1y) sebesar -0,758 dengan sumbangan efektif sebesar 54,27 %. Adapun nilai 
korelasi antara dukungan keluarga dengan kecemasan matematika (rx2y) sebesar    
-0,250 dengan sumbangan efektif sebesar 6,03 %. Hasil penelitian menunjukkan 
ada hubungan yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dan dukungan 
keluarga dengan kecemasan matematika. Kesimpulan hubungan kepercayaan diri 
dan dukungan keluarga bersifat negatif terhadap kecemasan matematika. 
Implikasi penelitian ini dalam bidang pendidikan adalah kecemasan matematika 
dapat dikurangi dengan meningkatkan kepercayaan diri dan dukungan keluarga.  
 
 











THE RELATIONSHIP BETWEEN CONFIDENCE AND SUPPORT 
FAMILIES WITH MATH ANXIETY 
 
 
Muh Ekhsan Rifai 
 
The aim of the study is to determine the relationship between confidence 
and family support with math anxiety. The hypothesis tested is, there is a 
relationship between confidence and parents’ support with math anxiety. Kind of 
research used is quantitative correlation with data collection technique using a 
scale. Sampling technique used is population study. The research location is in the 
city of Sukoharjo. The data is collected by three scales, namely confidence, 
parents’ support and math anxiety. Based on the analysis of the data using 
multiple regression analysis on confidence, there is a significant relationship 
between confidence and family support to math anxiety is 60,3%. The result of the 
research is also obtained a correlation between the value of the confidence with 
math anxiety (rxly) of -0,758 with the effective contribution of 54, 27%. The value 
of the correlation between family support with math anxiety (rx2y) is -0,250 with 
the effective contribution of 6,03%. The result showed that there is a significant 
relationship between confidence and family support with math anxiety. The result 
of relationship between confidence and family support is negative to math 
anxiety. The implication of the research in education is, math anxiety can be 
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